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摘要：非饱和残积土是厦门地区诸多填方工程的工程用土，而岩土工程的强度 与 稳 定 性 问 题 都 涉 及 到 非 饱 和 土 的 抗 剪
强度及其指标．采用滤纸法测定非饱和残积土的基质吸力，通过一系列的直接剪切试验，测定不同 初 始 含 水 量 状 态 下 土
的抗剪强度及其强度指标．试 验 结 果 表 明：基 质 吸 力 随 着 含 水 量、体 积 含 水 量 或 饱 和 度 的 增 加 而 减 小．当 含 水 量 小 于
１６％，体积含水量大于３５％或者饱和度大于７０％时，基质吸力对含水量的变 化 非 常 敏 感．在 低 基 质 吸 力 区，抗 剪 强 度 随







































１３．８８％～３８．０１％，土颗 粒 的 相 对 密 度Ｇｓ＝２．６９，天
然容重γ＝１９．１ｋＮ／ｍ３，天然孔 隙 比ｅ＝０．８６４．通 过













试验设计 的 不 同 初 始 含 水 量 为９％、１１％、１３％、

















牌Ｎｏ．２０３型滤纸，具体技 术 指 标：直 径 为７０ｍｍ；灰
分为０．０００　０３５ｇ／张，质 量 分 数 为０．０１％；滤 速 为 慢
速）的率定方程［７］计算土样的基质吸力：
ｌｇＳ＝５．４９３－０．０７６Ｗｆ，　Ｗｆ ≤４７％，



























１１．６８　 １０４７．３０　 １１８．１０　 ３１．４
１３．８９　 ５７６．６０　 ９９．１９　 ２９．３
１５．２４　 ５１．２０　 ５４．４８　 ２６．１
１７．２８　 ３３．４２　 ３３．２０　 ２５．１
１９．０３　 １７．８５　 １４．００　 ２３．０
２１．３６　 ７．５７　 ４．２０　 ２７．７








９．０１％ １１．６８％ １３．８９％ １５．２４％ １７．２８％ １９．０３％ ２１．３６％ ２２．４５％
击实试验 ２　 ２　 ２　 ２　 ２　 ２　 ２　 ２
直剪试验 无法切样 ６～８　 ６～８　 ６～８　 ６～８　 ６～８　 ６～８　 ６～８
滤纸法 无法切样 ４　 ４　 ４　 ４　 ４　 ４　 ４















































Ｆｒｅｄｌｕｎｄ认为土 的 抗 剪 强 度 由 饱 和 土 的 有 效 粘
聚力，净法向应力引起的强度以及基质吸力引起的强
度所组成．其中，ｃ′、φ′并不随基质吸力的变化而变化，
可采用常规抗 剪 强 度 测 试 方 法 确 定．ｔａｎφ
















此试 验 获 取 的 非 饱 和 残 积 土 的 抗 剪 强 度 是 总 应 力 强
图２　基质吸力与含水量、体积含水量及饱和度的关系曲线
Ｆｉｇ．２　Ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ｍａｔｒｉｃ　ｓｕｃｔｉｏｎ　ｖｅｒｓｕｓ　ｍｏｉｓｔｕｒｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ，ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｍｏｉｓｔｕｒｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ａｎｄ　ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ


















力与抗剪强度关 系 的 另 一 种 体 现．基 质 吸 力 在０～５０
ｋＰａ内，表观粘聚力随基质吸力 增 大 而 大 幅 度 线 性 增
大，而表现内摩擦角随基质吸力增大而小幅度增大；基
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